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Naile Hanım 4 milyar
Osman Hamdi Bey’in eşi Naile Hanım’ın yağlıboya tablosu müzayedeye çıkıyor. 
Maçka Mezat’ın 12 Kasım Pazar günkü müzayedesinde, yılın gözdesi olarak 
nitelenen tablo, yaklaşık 4 milyar lira muhammen bedelle satışa sunulacak.
Melek ELÎTOK - İSTANBUL
TABLOLARI rekor üstüne 
rekor kıran Ressam Osman 
Hamdi Bey’in eşi Naile 
Hanım’ın portre yağlıboya 
tablosu müzayedeye 
çıkıyor.
Maçka Mezat’ın 12 
Kasım Pazar günkü 
müzayedesinde, yılın 
ve mezatın gözdesi 
olarak nitelenen 
tablo, yaklaşık 4 mil­













boşalttığı Hidiv Kasrı’ndan 
çıkma İbrahim Safi imzalı 
“Eski eğlenceler” adlı tablo ise 
600 milyon liradan satışa
sunulurken, tuğralı gümüş sahanlar ise 
900 milyon liradan yeni sahibini 
arayacak.
Müzayedede III. Ahmet 
tuğralı ferman 450 milyon 
liraya, 18. yüzyıl Konya halı 
ise 1 milyar 250 milyon 
liradan açık artırmaya gire­
cek.
Mezatta ayrıca,
Tophane kahve takımı, 
saray için işlenmiş 
Osmanlı tacı, tuğralı 
gümüş sahan ve tepsi,
17. yüzyıl tombak, 
değerli taşlarla bezenmiş 
gülabdan da yer alıyor.
Naile Hanım tablosu (yanda). III. 
Osman’ın yağlıboya tablosu İse 1 
milyar 250 milyondan satışa 
çıkacak.
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